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Arya Ari Kusuma. 2005. Pembuatan Program Rekonstuksi Citra Dengan 
Metode Iterasi Aljabar Dari Data Intensitas Terdistribusi Gaussian., Skripsi ini 
dibuat dibawah bimbingan Khusnul Ain, ST., M.Si dan Nuril Ukhrowiyah, 
.SSi.,M.Si., Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
Universitas Airlangga. 
ABSTRAK 
Teknik tomografi adalah suatu teknik yang mencitrakan tampang lintang 
internal obyek tanpa adanya tumpang tindih data. Perkembangan tomografi tidak 
bisa dipisahkan dengan komputer karena dengan bantuan komputer semua proses 
scanning, proses perhitungan, proses rekonstruksi citra, pengemasan data, 
penayangan citra dapat dilakukan dengan cepat dan lebih menarik. 
Penelitian ini bertujuan untuk membuat program rekonstruksi citra dengan 
metode ART yang termodifikasi. Program ini untuk merekonstuksi sinogram hasil 
proses scanning oleh simulator sistem tomografi komputer generasi pertama 
dengan intensitas tidak konstan yang mengikuti distribusi Gaussian. Citra hasil 
rekonstruksi dengan metode ART termodifikasi pada program ini dibedakan 
kualitasnya terhadap obyek referensi dan dibedakan juga terhadap kualitas citra 
hasil rekonstruksi dengan metode FBP. HasH penelitian ini dapat dimanfaatkan 
sebagai program rekonstruksi citra yang akurat untuk intensitas sumber radiasi 
tidak konstan mengikuti distribusi gaussian. 
Program ART termodifikasi yang telah dibuat dapat digunakan untuk 
merekonstruksi citra dari intensitas tidak konstan dengan cara merekonstuksi 
sinogram menjadi citra hasil rekonstuksi. Kualitas citra hasil rekonstruksi 
ditentukan dengan membedakan citra hasil rekonstruksi terhadap objek sintetik. 
Pembedaan dilakukan secara visual dan numerik. Pembedaan secara visual 
dilakukan dengan membedakan citra hasil rekonstruksi dan profil garis 
horisontalnya. Pembedaan secara numerik dilakukan dengan menghitung rmsd 
dan emax• 
Berdasarkan nilai discripancy dan rmsd diperoleh nilai error raysum 
terbaik adalah 0,0025. 
Setelah dilakukan pembedaan secara visual dan numerik, hasil 
rekonstruksi dengan metode ART termodifikasi dan hasil rekonstruksi dengan 
metode FBP dibandingkan dan hasilnya citra hasil FBP lebih baik. 
Kata Kunci : Tomografi Komputer, ART Termodifikasi, Error Raysum, Distribusi 
Gaussian 
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Arya Ali Kusuma. 2005. Image Reconstruction Program Using Iteration 
Algebraic Reconstruction Method From Gaussian Distribution. This paperwork is 
consulted with Khusnul Ain, ST., _~~.L4~.","NW}.L~VMYi~M'cro~~~I~te~;f
;N'ooJect ~th~ut '~i~ging data. The developing of tomography can not be 
separated with computer because with assistance of computer all scanning control 
process of an object, computing process, wrapping data, image display can be 
done rapidly and more interesting. 
I propose the use of modified ART method for reconstructing image 
program. This program is applied to reconstruct the sinogram based on scanning 
process of the 1 st generation computer tomography system simulator by using the 
random intensity of Gaussian distribution. The image from reconstruction of 
modified ART in this program is differentiated by quality of reference object from 
reconstruction with FBP method. This research can benefit in accuration image. 
Reconstruction program for radiation source random intensity by Gaussian 
distribution. 
The modified ART program can be applied for image reconstruction from 
random intensity by reconstructing the sinogram became image reconstruction 
result. The result of image reconstruction quaJity determined by differentiation the 
result of image reconstruction upon the object synthetic. The differentiation is the 
result of image reconstruction and horizontal line profil. The numeric 
differentiation is computed the rmsd and emax. 
Based on discrepancy value and rmsd from raysum error value the most 
suitable is 0,0025. 
After differentiating visually and numerically the image result of FBP by 
reference method better than modified ART image reconstruction method 
Keywords: Computer Tomography, Modified ART, Error Raysum, Gaussian 
distribution. 
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